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Via dialoog tot 
oordeelsvorming - en 
terug. 
Faculteit der Godgeleerdheid
Vak:  Oosterse filosofie B





Docente Annewieke Vroom beoogt studenten 
niet alleen inhoudelijk te ontwikkelen, maar ze 
ook te leren de dialoog aan te gaan binnen en 
buiten de universiteit. Daarom ontwikkelde zij 
met Bodhitv, de jongerenwebsite van de boed-
dhistische omroep, het vak Oosterse wijsbe-
geerte. Tweedejaarsstudenten werken in dit 
vak aan een gefundeerde, persoonlijke visie op 
boeddhistische inzichten en gaan via Bodhitv op 
het web en live de dialoog aan met boeddhisten. 
Dialoog is een belangrijk aspect van academische 
oordeelsvorming. Studenten moeten leren om 
met anderen in gesprek te gaan om een oordeel 
te vormen en aan te scherpen. ‘En dialoog kun je 
maar op één manier leren en dat is door het te 
doen’, aldus Vroom. 
Ontwikkelen van een visie
Studenten lezen verschillende boeddhistische 
teksten en krijgen te maken met verschillende 
perspectieven op het oosterse denken. In werkcol-
leges bespreken de studenten de gelezen teksten 
met elkaar. Ze discussiëren over hun interpreta-
ties van en ideeën over de belangrijkste inzich-
ten uit de boeddhistische filosofie: het leven is 
onbevredigend, er is geen zelf, en alles verandert 
voordurend. Deze discussies hebben tot doel de 
studenten zich een persoonlijke, gefundeerde vi-
sie te laten vormen op het boeddhisme. Om stu-
denten te helpen bij het vormen en verwoorden 
van deze visie, laat Vroom hen essays schrijven. 
De studenten lezen ook de conceptessays van 
hun medestudenten en geven hier feedback op. 
Zo krijgen ze inzicht in de visie van anderen en 
helpen ze elkaar hun ideeën te verhelderen.
In dialoog met boeddhisten Bodhitv
Bodhitv publiceert de essays van studenten op 
haar website. Ook interviewt Bodhitv alle studen-
ten over hun visie op het boeddhisme en publi-
ceert het resultaat op de website. ‘Echte’ boed-
dhisten reageren op het werk en de visie van de 
studenten. Zo ontstaat een virtuele dialoog, waar-
in studenten zich als (toekomstig) religiedeskun-
dige profileren. Vroom nodigt de boeddhisten uit 
voor een slotmanifestatie op de VU. Daar zetten 
de betrokkenen de dialoog in fysieke vorm voort. 
Oordelen en aanscherpen
Door met hun visie naar buiten te treden, ervaren 
studenten hoe anderen reageren op hun ideeën. 
Ze leren hiermee niet alleen kritisch te kijken en 
zich een oordeel te vormen over het boeddhisme, 
maar leren tegelijkertijd ook open te staan voor 
feedback en kritische vragen van anderen, zowel 
binnen als buiten de opleiding. Deze dialoog kan 
studenten vervolgens weer helpen bij het aan-
scherpen en onderbouwen van hun visie. 
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de essays en film-
pjes van de studenten op www.bodhitv.nl (zoek-
term VUkeleku).
Van de good practice is ook een filmpje gemaakt, 
te bekijken op: www.vu.nl/onderwijsvisie. 
